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Inleiding
Met dethemakeusvoorhetcongresvan2001heeftdewerkgroepZeventiendeEeuw
deschijnwerpersgezetoptaalentaligecommunicatien deNederlanden,eenonder-
werpmetveelaspectenwaaronderderelatiemethettaalonderwijsofdetaaldidactiek
vandevroegmodernetijd.Inprincipeomvatditonderwerpzowelcommunicatiein de
moedertaalsin eenvreemde,tweedetaal.Immersafhankelijkvansituatienpubliek
hanteerdenbepaaldegroepenin dezestiende-enzeventiende-eeuwsesamenlevingde
moedertaalNederlandsof tweedetalenalsLatijnenFrans.De communicatienhet
onderwijsin vreemdetalenblijvenin dezebijdrageechtergrotendeelsbuitenbe-
schouwing.Centraalstaandeideeënovertaalin hetalgemeen,deopvattingenoverde
moedertaalinhetbijzonder,enhetmoedertaalonderwijsindevroegmodernetijd.Om
hierzichtoptekrijgenzalinformatiewordengepresenteerduitdiversebronnen:niet
alleengeschriftenovertaalzoalsgrammatica'senleerboekjes,maarooknotitiesin dag-
boekenendergelijke.
Tàal,taligecommunicatieentaalregels
Net alsnuwastaalin devroegmodernetijdeenvanzelfsprekendgegeven,verbonden
metdemens,diezichalseentaligwezenonderscheidtvandieren,diehooguitin zeer
beperktematetot enige(aangeleerde)taligecommunicatien staatzijn.Anno 1584
verwoorddeDirkVo1ckertsz.Coornhertin zijnvoorwoordbij deeersteNederlandse
grammatica,de Twe-spraackvandeNederduitscheletterkunstvanderederijkerskamerIn
Liefd'bloeyende,hetalsvolgt:
Want ghelyck de menschezonder reden niet andersen zoude zyn dan een anderonredelyckdier
[=eenof anderredeloosdier],aJzó en is hy zonder de sprakeniet veel andersdan eenwild beest.1
CoornhertwijstverderopdemaatschappelijkefunctievantaaFenoptaalalstolkvan
hethartenweergavevanandersverborgenenonzichtbaregedachten.Watiseromdie
1 Twe-spraack1584,p.A5v; G.R.W Dibbets (ed.),Twe-spraackvandeNederduitschel tterkunst(1584),Assen
1985,p.67.
2 Vgl.Twe-spraaek1584,p.A5v-A6':'Ghemerekt desprakede menschenverzeltverenichtende tezamen
kóppelt met onderlinghevrundlyckheydende bedienstieheyd';ed.Dibbets,p.67-69.
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gedachtenweertegevenverdernodigbehalvetongofpen?Volgenshedendaagselin-
guïstischeopvattingenzoudefunctievantaalhiermeealaardigetypeerdzijn,defunc-
tievanwillekeurigwelketaaldanook- vanuithetbeginselvandegelijkwaardigheid
vanalletalen.VoorCoornhertniet:hij steltnadrukkelijkdatbehalvepenentongook
'eenverstandigheenderyketale'nodigis.Eentaalmoetbepaaldeigenschappenop
hetgebiedvanbetekenisenvormvertonen:eentaalis'verstandig'wanneerdebeteke-
nisvanwoordendirectofbij enigenaderebeschouwingduidelijkis,enrijk wanneer
diewoordenruimschootsbuigingskenmerkenvertonen.3De eisdatdebetekenisvan
woordendirectofbij naderebeschouwingduidelijkis,verbaastwellicht.Tegenwoordig
isdearbitrairiteitvanhettaaltekenimmerseenvanzelfsprekenduitgangspunt:debete-
kenis'boom'kanwillekeurig- ennetzogoed- weergegevenwordenmetboom}treeof
arbre.Er isnietsin dewoordvormdathetenewoordgeschiktermaaktomdebeteke-
nis'boom'weertegevendanhetandere.Slechtseenheelkleindeelvandewoorden-
schatisniet-arbitrair:bij onomatopeeënzoalskoekoekisdewoordvormnietgeheelwil-
lekeurig.WatbedoeltCoornhertdan,kanmenzichafvragen.Coornhertzalooknog
welanderegevallendandieonomatopeeënophetooggehadhebben,woordendiebij
naderebeschouwingvolgensdeauteursvandeTwe-spraackheelduidelijkzijn.In het
eerstehoofdstukvandiegrammaticawordtnamelijkaleenwoordalsbancketgeanaly-
seerdalsbanckeneetenhetwerkwoordbancketterenalsbancketenteren.Daaruitvaltde
conclusietetrekkendatdezewoordenalsverholensamenstellingenwerdenopgevat.
Dat dedelenvaneensamenstellingalsbancketmonosyllabischwaren,washelemaal
prachtig,wantmonosyllabiciteit(deaanwezigheidvanveeléénlettergrepigerond-
woorden)wasvolgensdetoenmaligeopvattingeneenvoortreffelijkeigenschapvan
eentaal.4
Ook metdeanderekwalitatieveconditie,derijkdomaanbuigingskenmerken,zit
Coornherthelemaalopdelijn vandeauteursvandeTwe-spraack,diegerichtzijnop
hetverbeterenvandemoedertaal.Zij sprekenoverhunpoging'omonzetaaluythaar
zelfsgrondin ghoedeschicking,doorhaareyghen atuurlykebuyghingendevervoe-
ghingtebrenghen'.5De morfologischekenmerken(buigingenvervoeging)worden
explicietgenoemdenin hungrammaticazijnderegelseneigenschappenvanhetNe-
derlandstevinden,d.W.Z.deregelsenkenmerkenwaaraanhetNederlandsmoetvol-
doen,wil hetgoedkunnenfunctioneren.
Al dezeideeënzijn beslistgeenprivé-opvattingenvande Ttlle-spraack-auteursen
Coornhert.Ze zijnkenmerkendvoordetaalbeschouwingvandevroegmodernetijd,
in hetbijzondervanafdetweedehelftvandezestiendeeuw.Zebehorenbij eentaal-
benaderingdiegetypeerdwordtdoorzelfbewustzijntenaanzienvandemoedertaal,
3 VgI. Twe-spraack1584,p.A6': 'Verstandighis zy alshaarwóórden zyn zó duydelick, datzy,óf ten eer-
stenaanzien,óf door eenwaynich inziens,nier andersdan de klaresterreninden duysterennachthaarzel-
ven openbarenende verklaren.Maar ryck is de tale die van zódanigheverstandighewóórden heeft over-
vloedighe verandering';ed.Dibbets,p. 69.
4 Zie voor opvattingenoverde eigenschappenvanralenM.J. vanderWal,De moedertaalcentraal.Standaar-
disatie-aspectenin deNederlandenomstreeks1650,Den Haag 1995,p.43-48.
5 Twe-spraack1584,p.AY-A4'; ed.Dibbets,p.59-61.
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hetNederlands(ofsomsruimerhet Germaans),datvooraltenopzichtevanhetLatijn
en deRomaansetalenvoortreffelijkeeigenschappenvertoont.Het zijn eigenschappen
zoalsdealgenoemderuimeaanwezigheidvanmonosyllabischewoordenenhetuitge-
breidevermogenom samenstellingente vormen;eigenschappendie Simon Stevinin
1586zeerheeftbenadrukten waarvoorhij, wat de monosyllabischewoordenbetreft,
ook kwantitatiefbewijsmateriaalheeftaangevoerd.6
Naastdatzelfbewustzijnstaattegelijkertijdhet besefdat de moedertaalwel opge-
bouwd, gecultiveerdmoet worden,wil ze op alle terreinenvan de samenleving,bij-
voorbeeldook op hetgebiedvandewetenschap,bruikbaal"zijn. In onze hedendaagse
visiewordt die opbouw vantaalalshetstandaardisatieprocesgezien,waarinzich uit een
verzamelingdialecteneenalgemenere,supraregionaletaalontwikkelt,eenstandaard-
taal,zoalsdatook eldersin Europagebeurt.Een standaaxdtaaldievanzelfsprekendeerst
in hetschriftelijktaalgebruikgerealiseerdzalworden.Een standaardtaaldiebepaaldzal
wordendoor detaligekeuzes(selectieop macro-en microniveau)diebewustof onbewust
gemaaktworden;keuzesdie door codificatie,d.w.z.de regelgevingin grammatica'sen
woordenboeken,wordenbevestigdenverbreid.Behoefteaandieregelgevingwordt re-
gelmatigdoor zeventiende-eeuwersbenadrukt.Een concreetvoorbeelduit 1653is de
predikant-grammaticusPetrusLeupeniusdie het prijzenswaardigvindt dat sommige
personenzich inspannenom debasisteleggenvoor 'gesettedewettenvoor onsselven,
en genoeugsaamebehulpmiddelenvoor anderen,die,uit verrelandentot onskomen-
de,geneegenzijn, om van onsetaaIekennissete neemen'.7Hij steltdustaalregelsop
prijs voor zowelmoedertaalsprekers/-schrijversalstweede-taalverwervers.
De vraagdie vanzelfsprekendopkomt,namelijkhoe die'wetten'of taalregelser dan
volgenstijdgenotenuitzien,impliceerteenvragennaartaalnormen:hoe werdhet taal-
gebruik in de Nederlandenvan de zestiendeen zeventiendeeeuw genormeerd?En
niet minderinteressant:welkeinstantiespeeldenbij die taalnormeringeenrol?
Moedertaal,welkevariant?Selectientaalnormering
Voor de laat-zestiende-eeuwseof dezeventiende-eeuwseinwonersvandeNederlan-
den,warenVlaanderen,Brabant,Holland enhet oosten(Groningen,Drenthe,Overijs-
sel,Gelre) de belangrijksteNederlandssprekendegebiedenmet eigendialecten:de
zuidelijkedialecten(VlaamsenBrabants),het Hollandsdialecten deoostelijkedialec-
ten.Dat gegevenhield confrontatiemet denodigedialectvariantenin; eenconfronta-
tiediedevraagopriepwelkevariantenbeterof welkemindergoedwarenvoor dezich
ontwikkelendestandaardtaalof concretervoor iemanddievolgensderegelsvandezich
ontwikkelendestandaardtaalwilde gaanschrijven.Is hetjuiste woordgrachtof graft;is
het meulenof molen;is het hij mostof hij moesten kindekeof kindje;oldersof ouders?
6 ZieVan derWal, De moedertaalcentraal,p.36-38; 45-52.
7 PetrusLeupenius,AanmerkingenopdeNeederduitschetaaie,Amsterdam1653.Ed.WJ.H. Caron, Gronin-
gen 1958,p.3.
6 De zeventiendeeuwI8 (2002)I
Watin iedergevalvastgesteldkanwordenis datdevariantenuit elkdialectnieteven-
veelkanshaddenomin destandaardtaalopgenomenteworden.Er isweliswaareenen-
kelepoging tot een algemeenNederlandsop basisvan alle dialectente noemen (b.v.
Utenhove'svertalingvan het Nieuwe Testamentuit 1556),maaral snelbleekdat de
oostelijkedialectente weinigprestigehaddenom eenbijdrageaandestandaardtaalte
leveren.8De Nederlandsestandaardtaalis gevormdin het noorden,op basisvan het
Hollands,hetdialectvanhetgewestdatin detweedehelftvandezestiendeeeuwen in
de zeventiendeeeuweconomischen politiek grotebetekeniskreeg,groterebetekenis
dande zuidelijkegewestendie eerderhet economisch,politiek en cultureelzwaarte-
punt vormden.Daarmoetaantoegevoegdwordendat,al is debasisvandestandaard-
taalHollands,erook elementenuit zuidelijkedialectenin destandaardtaalwerdenop-
genomen.Die dialectenhaddennogsteedsprestigeenbovendienwaserdeinvloedvan
degeschrevenen gedruktetaaldie eeuwenlangzuidelijkekenmerkenhadvertoond.
Al is deselectieenigszinsingeperkt(geenoostelijkevormen),devraagblijft nog:wie
of watbepaaltdatdeenevariantbeteris dandeandere;wie ofwatbepaaltderegelsdie
wordengegevenin grammatica'sen andereprescriptievegeschriften;wie of wat is be-
palendvoor denorm?Er zijn globaaldrie mogelijkheden:normenworden gebaseerd
op het modelvan eenvreemdetaal (1),op autoriteiten,gezaghebbendepersonenen
hun geschriften(2)of op regelmatigheid(3).
Een bekendenmooi voorbeeldvanhetvolgenvaneenvreemdetaalis hetponeren
van eennaamvalssysteemvoor het Nederlands.Dat gebeurtin de al genoemdeTwe-
spraackvan1584,waarmaarliefstzesnaamvallenvoor hetNederlandsvandietijd staan
vermeld:9
Noemer (nominativus)eenmanVir
Barer
genitivus)smansIn
Ghever
dativus)en anof manneVir
Anklagher
accusativ s)of eenenn1aum
Roeper
v ativ s)man
Ofn mer
blava en of eenman
Dat moeteeniederverbazendie weetdathet oorspronkelijkeMiddelnederlandsesys-
teemvanvier naamvallentegenhet eindvandeMiddeleeuwenal bijnageheelwasaf-
gebrokkeld.De zesnaamvallenmoetendanook gezienworden in het kadervan de
verbeteringvanhetNederlands,dienoodzakelijkwerdgeacht.Het naamvalsvoorbeeld
laatzienhoe mendatin concretodeed.Het aannemenvaneennaamvalssysteem,in de
Twe-spraacken laterin anderegrammatica's,is gebaseerdop het ideedateengoedetaal
kenmerkenvande idealetaal,datis vanhet Latijn,moethebben.Dus...naamvallen.
Dit voorbeeldmoetoverigensniet de indruk wekkendatuitsluitendidealetaalmo-
8 VoorUtenhove'spogingeneenbewijsvanhetontbrekendeprestigezieMarijkevanderWal,in sa-
menwerkingmetCor vanBree,GeschiedenisvanhetNederlands,Leiden1994,p.201-202.
9 Twe-spraack1584,p.77;ed.Dibbetsp.241.
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dellenwerdengevolgden datde regelsin de grammatica'svoornamelijkwarengeba-
seerdop het Latijn.De grammatica'sgevenook herhaaldelijkhet taalgebruikvaneen
bepaaldegroepweer,implicietof expliciet.10 In taalkwestiesciterenzeventiende-eeuw-
segrammaticivaakauteursdie zij alsautoriteitenbeschouwden.Dat zijn bijvoorbeeld
dejurist Hugo deGroot,dieeenNederlandstaligeinleidingin derechtsgeleerdheidhad
geschreven,Marnix van St.Aldegonde,dichter en psalmvertaler,Daniël Heinsius,die
zich alsgeleerdklassiekfiloloog hadverwaardigdeenNederlandstaligegedichtenbun-
delteschrijven(deNederduytschePoëmata1616),dedichtersJacobCatsenJohandeBru-
ne,devoor deNederlandsetaalzeerverdienstelijkeSimonStevinendelexicograafKi-
liaan,die een Nederlands-Latijnswetenschappelijkwoordenboekmaakte.Men zou
kunnenzeggen:hetzijn representantenvandeliteraireenwetenschappelijkewereldvan
dietijd.WanneerdeStatenvertalingerin 1637is gekomen,wordtook verwezennaarde
bijbeltaalalsnorm.l!Vanzelfsprekendblijvendoor detijd heendegenoemdeautoritei-
tennietsteedsdezelfde:in detweedehelftvandezeventiendeeuwenzekerin deacht-
tiendeeeuwzijn Hooft enVondelvoor grammatici,enveelanderen,déautoriteiten.
Regelmaatis de derdenormbepalendefactor.Ter verduidelijkingkanhetvoorbeeld
vandeaanspreekvormendienen.Het onderscheidtussenenkelvoudenmeervoudzou
volgensveelgrammaticin allepersonenvanhetpersoonlijkvoornaamwoordgemaakt
moetenworden.Voorde 2"persoonontbreektdit onderscheidechter:du 'jij', het en-
kelvoudigpronomenvoor vertrouwelijkheid,wasin dezestiendeeeuwin onbruik ge-
raakt,terwijlgij 'u' in meervouden enkelvoudalsbeleefdheids-of distantiepronomen
functioneerdeof zelfs,bij afwezigheidvan du,alsalgemeenpronomenvan de 2e per-
soon.De regelmaatsgedachtebrengtgrammaticiertoevoor deze'onregelmatige'endus
ongewenstesituatieeenoplossingte bieden.De éénwil gijliedenalsmeervoudigete-
genhangervanenkelvoudiggij invoerenenzo deregelmaatherstellen;deanderwil het
verouderdedu alsenkelvoudigpronomenhandhaven(of opnieuw invoeren)naasteen
meervoudiggij. De grammaticusChristiaanvan Heule pleit in zijn grammaticavan
1625voor deeersteoptie (gijlieden),maaris in zijn grammaticavan1633eenvoorstan-
dervandehandhavingvandugeworden.
We merkenop datin eenenhetzelfdegevalook meerderenormbepalendefactoren
eenrol kunnen spelen:VanHeule betrekthetLatijnsevoorbeeld,depronominatu en
vos,ook in debeschouwingenenbij zijn pleidooi om du weerin tevoerenverwijsthij
naarautoriteitenalsMarnix vanSt.AldegondeenJacob CatsY
10 Christiaen van Heule stelt in zijn De Nederduytschegrammaticaoftespraec-konst(Leiden 1625,p.A3;
WJ.H. Caron (ed.),Groningen-Djakarta 1953,p. 4):'Voorts hebbenwy doorgaensde beromsteschrijvers
zo oude alsnieuwe nae-gevolgt,ende nouwelikx iet door eygenoordeelgestelt'.
11 Ook eerderebijbelvertalingenzoalsdeDeux-Aes-bijbel zullen eennormatievewaardehebbengehad,
maarvoor de Statenvertalingis die wel bijzonder omdatallerleibijbelseschoolboekjesvolgenseenuitvaar-
diging van de Staten-Generaalde Statenvertalingmoestenvolgen.
12 In zijn grammaticavan 1633(p.A3'-AY; De Nederduytschespraec-konstoftetael-beschrijvirlghe,ed.WJH.
Caron, Groningen- Djakarta 1953,p.4) steltVan Heule de volgenderangorde:dathet 'gebruyc eenerTale'
op de eersteplaatskomt,daarna'de reden,welke allesmet toe-latingedesgebruyxregeert'en datmen ten-
slotte'het onderscheydder Geslachtenen der Gevallen'moet behouden,'welke tot nootzakelickenclienst,
ofte tot Cieraet in allegeachtesprakenplaetsehebben'.
8 De zeventiende eeuw 18(2002)I
Regelmaatblijktherhaaldelijknietallesbepalendtezijn.Ingeburgerdegewoontesin
schriftelijkenmondelingtaalgebruikwordenbijvoorbeeldoordealgenoemdeLeu-
peniuszelfsalsbehoorlijkdwingendbeschouwd.13Soms,zozegtLeupenius,moetmen
welvanditalgemenegebruikafWijkenenietsnieuwsvoorstellen;datnieuweisniet
verwerpelijk,alshetmaargoedisengebaseerdop'reedenen',duslogisch,beredeneerd
iS.14Het is eenvoorzichtigheiddieookin deTwe-spraackisaantetreffen.De auteurs
verdedigenhunspellingregelsdooreroptewijzendatzij deskundigeliedenin Hol-
land,BrabantenVlaanderenhebbengeraadpleegdenookoudeennieuwespellingen
onderdeloephebbengenomen.Het uiteindelijkresultaatis dathunspellingzoveel
mogelijkovereenkomtmetdealgemenespellinggewoonten,maarwelsystematischis,
dusregelmaatvertoont.Die regelmaatimpliceerteenparigheid(bijvoorbeeld:allelange
vocalenwerdengespeldmeteendubbeltekenaa)UU, 00) eeennietae)ue) engelijkvor-
migheid(bijvoorbeeld:ederdepersoontegenwoordigetijdin krabtennietkraptvan-
wegedeinfmitiefkrabben).15
Normeringvondnietalleenin grammatica'splaats;ookin woordenboekenwerden
taalnormengesteld.VolgensdelexicograafKiliaenenveelvanzijntijdgenoten,moest
deNederlandsewoordenschatzuiverzijnendiendeleenwoordenvervangentewor-
dendoorNederlandsenieuwvormingen.DaaromsomtKiliaenin eenbijlagebij zijn
woordenboekendeleenwoordenopdienietgebruiktmogenworden.Datzijn,netals
bij zijn tijdgenoten,veelalRomaanseleenwoorden.Leenwoordenuit deGermaanse
zustertalenwerdendoordemeestepuristen,eenenkeleuitzonderingalsPontusdeHe-
uiterdaargelaten,geaccepteerdenzelfsalseenmogelijkeverrijkinggezien.Nieuwe
Nederlandsealternatieven( eologismen)werdentervervangingvandeleenwoorden
gepresenteerd.Zo streefdedeTwe-spraacknaarnieuwe,Nederlandsegrammaticalet r-
men,bedachtenhanteerdeStevinNederlandsetechnischenwiskundigeterminolo-
gieengebruikteHugodeGrootNederlandstaligerechtstermen.16
Grammatica'senwoordenboekenstelleneenexplicietenormendragenbij aande
verspreidingvandietaalnormen.Ookgeschrevengedruktetekstenkunnenopzich-
zelf(ennietalleenviagrammatica's)normgevendzijn,wanneerlezersvanliterairewer-
kenenbijbelvertalingenhetprestigieuzetaalgebruikn dietekstenalsnavolgenswaar-
dig zien.Heden ten dagewordentaalnormenbovendienvia het taalonderwijs
verspreid.Gebeurdedatookin devroegmodernetijd?Kon hettaalonderwijsdierol
spelen?Om daareenantwoordoptegevenishetnoodzakelijkaandachtteschenken
aandeonderwijspraktijkvandezestiendenzeventiendeeeuw.
13 Vgl. Leupenius 1653,p.A2-A3: 'De gewoontesallonsde wett stellen;niet eenopgenomenegewoon-
tevandesenof geenenin hetbysonder,nietvaneeneStadofLandschapp,daarieder ietbesondersheeft,dat
groote verscheidentheidveroorsaakt:maardie door den gemeenen drukk en dagelykschen omme-
gang opgenoomen en gebillykt is' (vetM.v.d.W; ed.Caron, p.4).
14 Leupenius 1653,p.A3: 'Weeten nochtanswel dat wy somtydsbuiten het gemeenekarrepadsullen
moetentreeden,en eenigenieuwighedenvoortbrengen,ons is ook niet onbewustdatallenieuwigheid be-
denklyk is:maargelyk alle oudheid niet te prysen is,soo is alle nieuwigheid niet te verwerpen,indien sy
maargoed,en op reedenengegrondtis' (ed.Caron, p.4).
15 Zie Twe-spraack1584,p.A4'-A4'; ed.Dibbets,p.61-63.
16 Zie voor deintroductievanNederlandstaligevakterminologieVanderWal,De moedertaalcert/raal,p.87-90.
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Het elementairmoedertaalonderwijs,vanafhetlerenlezen,konin devroegmodernetijd
binnenverschillende'systemen'gegevenworden:binnenhetprivé-onderwijsaankin-
derenvanwelgestelden;binnendevoorbereidendefase,denulla,vaneenLatijnseschool
ofin deonderbouwvandeFranseschool;opdeNederduitseschool,diein principeopen
stondvoor kinderenuit verschillendelagenvandesamenleving,aangeziendiaconieof
overheidhetonderwijsvoorarmenbetaalde.I? Er warenzekerook verschillentussende
scholenvanéénzelfdetype,maarbij alleverschillenwaseréénovereenkomst:18hethoof-
delijk onderwijs,waarbijleerlingenin eigentempovoor zichzelfwerktenenafen toe
bij oudereleerlingenenbij demeesterkwamenom overhoordteworden.19
Om eenwat levendigevoorstellingvanzakente gevenwil ik het beeldvande on-
derwijspraktijkdatis tereconstruerenop grondvanleerboekjesenverordeningenvan
provincialeof plaatselijkeoverheden,aanvullenmet informatievan tijdgenotenzelf.
Daarvoorheb ik tweeongeveerevenoudepersonengekozen:DavidBeek,geborenin
1594in Keulen en ConstantijnHuygens,die tweejaar laterin 1596in Den Haaghet
levenslichtaanschouwde.David Beek (1594-1634)behoeftwat meerintroductiedan
de literatoren hoge ambtenaarConstantijn Huygens (1596-1687),die in de jaren
1629-1631in hetLatijn overzijn eigenopvoedingschreef.2°Huygensblikt alsvolwas-
seneuit hogerekringenterugop eenopvoedingwaarinzijn vadereenbijzondergro-
terol gespeeldheeft.DavidBeek,die op ongeveerachttienjarige leeftijd (ca.1612)uit
zijn geboorteplaatsKeulenvertrokom viaEmmerik in 1617in Den Haagtebelanden,
werktealsschoolmeesterenkandusdeonderwijzerskantvandeleerpraktijkrepresen-
teren.In 1624hielddedertigjarigeBeek,netweduwnaargeworden(zijnvrouw Roel-
!je is op 10 december1623overledenin het kraambedvanhet derdekind), eendag-
boek bij datuitstekendzicht geeftop zijn dagelijkseactiviteiten.21Vasteingrediënten
17 Zie voor gegevensoverhet schoolonderwijsonder meerP.Th.F.M. Boekholt &E.P. deBooy, Geschie-
denisvandeschoolin Nederlandvanafdemiddeleeuwentotaandehuidigetijd,Assen 1987en Eddy Put, De cleijne
schooien.Het volksonderwijsin hethertogdomBrabanttussenKatholiekeRiformatieenVerlichting(eind16deeeuw-
1795),Leuven 1990.
18 Het hoofdelijk onderwijs gold in elk gevalvoor de Nederduitseen Fransescholen;wellicht minder
voor deLatijnsescholenwaarklassenwerdengevormdV gl.ondermeerdebekendeRegelderduytscheschool-
meestersvanDirck Adriaensz.Valcooch,verschenenin 1591,een op rijm geschrevenhandleiding,die her-
haaldelijkherdrukt is en sporenheeftachtergelatenin zeventiende-eeuwseschoolverordeningenen regle-
menten.Zie ook P.A. dePlanque, Valcooch~Regelderduytscheschoolmeesters,di s.Utrecht 1926.
19 Eén van de voorbeeldbrievenin Van Hakvoords brievenboekje (B. Hakvoord, GemeeneZendbrieven,
brief 3,p.9-11) geefteenaardigebeschrijvingvande gangvanzakenop school:'Gedurende de Schooltijd
moetenwy naarstigonze Lessenleerenen mogenby den Meesterniet komen, om verhoort te worden,of
wy moeteneersttegeneenvande Scholierendie daarby beurtentoe worden gestelt,hebbenopgezegt,en
die zyn Les dannabehooren niet en kan,moet dezelveLes behoudentot de naastvolgendeSchooltijd,met
bedreigingvanstraffe,zoo het alsdan niet betergaat'(10).
20 Deze tekstis in de vertalingvan Heesakkersals Griffioendeelçjeuitgebracht:Constantijn Huygens,
Mijn jeugd,Vertalingen toelichting:CL. Heesakkers,Amsterdam1987.
21 Het dagboekis uitgegevenalsDavid Beek, Spiegelvanmijn leven;eenHaagsdagboekuit 1624,ingeleid
en vanaantekeningenvoorzien door Sv.E.Veldhuijzen,Hilversum 1993.
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erin zijn opmerkingenoverhet weer,zijn uitvoerigewandelingen,lezen en dichten,
hetbezoekenvanfamilieenvriendenen overhet etenwaarvoorhij vaakbij anderen
wordtuitgenodigd.Ook deschoolactiviteitenkomenaanbod,maarhelaasnietal tege-
detailleerd.Op grondvan de vermeldegegevensneemik aandatzijn schoolin Den
HaageenNederduitseschoolwas,alwashij laterFransschoolmeesterin Arnhem.22
Watisheteerstetaalonderwijsvaneenkind?Het lerenlezenenschrijvenzoumennu
directantwoorden.Dat laatsteis echterin dezestiendeenzeventiendeeeuwniet voor
iedereenweggelegd;vooreenaantaleerlingenstoptehetonderwijsnahetlezen.23Daar-
bij speeldeongetwijfeldeenrol datdeschoolmeestervoor schrijvenapartmoestwor-
denbetaaldendaterbovendienkostenvoor pennen,inkt enpapieraanwarenverbon-
den.Schrijvenwasdeophetlezenvolgendefase,nietietswatsamengingmetlerenlezen.
Die faseringwaseenerkendepraktijkzoalsinValcoochsRegel derduytscheschoolmeesters
valttelezen,waarinkritiekwordtuitgeoefendopschoolmeestersdieleerlingentevroeg
metschrijvenlatenbeginnen.24Die methodevanopsplitsingvanactiviteitendie in de
huidigeonderwijspraktijkelkaarondersteunen,zouervolgensdeskundigenalsDe Booy
deoorzaakvanzijndatleerlingenerzo langoverdedenom telerenlezenenschrijven.25
Ze zoudennietveeljonger danachtzijn wanneerzeaanschrijvenbegonnen!26
22 Beckleestweliswaarzelfregelmatign deFransebijbel,ookonderschooltijdwanneerer'heelweynig
disciplenwaren'(51),maarerwordthelemaalnietgereptoverFransonderwijs.
23 Uit Put,De cleijneschooien(p.224)blijktdatdit in hethertogdomBrabantook voordeachttiende
eeuwnoggold.
24 Ook in heteerdergenoemdevoorbeelduitVanHakvoordsbrievenboekjestaatexplicietvermeld:'Wy
mogentotgeenhoogerboekovergaan,zoolangewy hetvoorgaandenietterdegekannen;gelijkooknie-
mantmagbeginnenteschrijven,ofhy moetalleboekentennaastenbykunnenlezen'(10).
25 Boekholt& De Booy,Geschiedenisvandeschool,p.37wijzenookop hetvolgenshenlastigegotische
alfabetdatdeleerlingenmoestenlerenVermoedelijkbegonnendekinderenmethetgotischealfabet,want
deABC-boekjeszijnnoglangin datlettertypegedrukt;in meergevorderdeschoolboekjeskomendever-
schillendelettertypenzoalsromein,cursief,gotischencivilitévoor.
26 VolgensBoekholt& De Booy,Geschiedenisvandeschool,p.39-40wasdatmaargoedook,omdatde
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Bij schoolmeesterBeckstaathetschrijfonderwijshoogopdeagenda:hij laatregel-
matigzijnleerlingenomeenprijsgedichten,meestNederlandsesonnetten,overschrij-
ven.Ook producerenzij Paasbrievenendegeschrevenproevenwordengetoondaan
oudersdiehunkinderenbijBeckopschoolwillendoen:zo bekeekdeFransedomi-
neeSannisson,dieeenzoon~eheeftaantemelden,'deelsmijneendemijnerdisciplen
schriften'(54)YOverhoeBeckzijnleerlingenleerdelezenstaatin hetdagboekvrij-
welnietsexplicietvermeld.Welmaaktehij zelfABC-dichtendiebijhetlerenlezenen
schrijvengebruiktwerden.Ik neemaandathij degewonepraktijkvolgdeenzijnleer-
lingeneersthetalfabetleerde,datvanvoornaarachterenvanachternaarvorenopge-
zegdmoestworden.Datdeedhij in elkgevalmetzijneigenzoon,wantop23febru-
ari 1624vermeldthij trotsdatzijn danbijnavierenhalfjarigezoonAdriaanvoorde
eerstekeerhetalfabetvanbegintoteindfoutloosopzei:'OnseAdrianzeydevoormid-
dagszijnA.B.c. voorwaertsd'eerstereijsevanzijn levenzondereenlettertemissen
Op'.28Ook voorConstantijnHuygensenzijnbroerwashetlerenvanhetalfabethet
beginvanallewijsheidzoalsuithetvolgendecitaatblijkt:
Van mijn broerweet ik nog uit de verhalenvanmijn ouders,dathij opzienbaardedoor in eendag
de vierentwintig lettersvanhet alfabetzo goed te leren dathij ze allemaalzelfsin elke willekeuri-
ge volgordekon aanwijzen.Ik weet niet ofzij bij mij ook zo'n snelheidsproefgedaanhebben.Ze-
ker is dat ik mij dezestof,waarmeede zeer domme schoolmeesterljesde kinderen doorgaansja-
renlangom de oren slaan,heelgemakkelijkeigenmaakte.Wijwerden namelijkaltijdspelenderwijs
tot leren uitgenodigden nooit met eenzwaarwichtiggezicht29
Huygenswaservroegbij,want- zonderverderhieroveruit teweiden- meldthij dat
menhemin zijnderdeenvierdelevensjaar'lietbeginnenmetlezenenschrijven'.
OvergeleverdeABC-boekjeslatenziendathetcombinerenvanletterstotlettergrepen
devolgendestapwas.DaarnastondhetspellendlezenvantekstenalshetOnzeVader,de
tiengebodenete.ophetprogramma.Overhetnietzokindvriendelijkekaraktervande
leerlingenmetganzepenen inkt schreven,een moeilijke techniek.Men wasvanmening datkleine kinde-
ren nog onvoldoendebeheersingover hun spierenhaddenom de pen goedvasttehouden;ook zouden ze
teveelknoeien op het dure papier.
27 Verderkrijgt Beck op 6juli drie kinderenvan'dedochteruijt de delffscheBrouwerye de Swaens-halz'
(p.128)en op 21juli tijdenseenwandelinghetzoonlje van'S.Exc [ellen]t[ies]bottelier,daerwij eendronck
wijns dede'(p.137).Het zijn beslistleerlingenuit debeterekringen (hetschoolgeldzou dan ook 60 gulden
per jaar zijn geweest,eenaanzienlijkbedrag).Vgl.hiermeeBoekholt & De Booy, Geschiedenisvandeschool,
p.24:'Doorgaanskwam het [=hetschoolgeld]neerop vier stuiverper maandvoor lezenen zesstuivervoor
schrijven.Rekenen kostteachtà twaalfstuiverper maand,maarin sommigedorpen wasmen vanmening
dat oudersdie hun kinderen zo "hoog geleerd"wilden hebben een aparteovereenkomstmet de school-
meestermoestenaangaan.Het zoveelstebewijs dat er bij het elementaireonderwijs weinig aan rekenen
werd gedaan.(..) Slimme meesterszagenkans meervan de ouderslos te krijgen door het versnijdenvan
pennen ofhet makenvan schrijfVoorbeeldenin rekening tebrengen.Daarom bevattensommigeverorde-
ningen ook gedetailleerdetarievenvoor deze werkzaamheden.De meesterin Amerongen bijvoorbeeld
mocht éénstuivervragenvoor eenschrijfVoorbeeldvan éénregelof eenalfabetin éénlettertype.Voor al-
fabettenof regelsin drie verschillendelettertypenkon hij drie keerzoveelkrijgen'. De tarievengoldenvoor
de overheidsscholen;particuliereschoolmeesterskonden de hoogtevanhetschoolgeldzelfbepalen.
28 Zie Becks dagboek,p.51.Adriaan werd op 20 september1619geboren.
29 Huygens,Mijn jeugd,p.20.
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te lezentekstenzijn vaakgenoegopmerkingengemaakt:alsmoraalaantaalwordt ge-
koppeld,komthettotonaantrekkelijkel ctuur.30De stappenin hetlerenlezenwarenvoor
Huygenskennelijkdezelfde,wanthij vermeldtallerleioefeningenmethetcombineren
vanlettersenlettergrepen.Alleengebeurdedatop eenwataantrekkelijkermanier:
Door dezeplezierige manier stugvol te houden bereikten mijn ouders (want ook mijn goede
moeder besteeddeeenbijzondere aandachtaandit soort zaken),datspelfoutenons vrijwel altijd
opvielen en wij niet zeldenalskleinevinnige critici tekeergingentegende onwetendheidvande
drukkers.31
Wanneerde leerlingenop de Nederduitseschool de kleineABC-boeken van acht
bladzijdenen grotereABC-boeken van zestienbladzijden(ook wel Haneboek ge-
noemdnaardehaanop hettitelblad)haddendoorgewerkt,kregenzij uit een"Trapder
Jeugd" of een"Letterkonst"hoofdstukkenmetwoordenvoorgeschoteldom die tele-
ren spellen.De woordenwerdengepresenteerdin een oplopendemoeilijkheidsgraad
vanéénlettergrepige,tweelettergrepigete.Ook schreefdemeester'sochtendswel een
langwoord op delei die tegendemuur hing,eenwoord datleerlingenin deloop van
de dagmoestenkunnenspellen.Enige competitietussende leerlingen,die in feiteal-
lemaalvoor zichzelfbezigwaren,werd georganiseerdoor het zaterdagsewedstrijdje
spellenvanmoeilijkewoorden.32
De stadiain het spellenzullen dusin het privé-onderwijsdatdejonge Constantijn
Huygenskreeg,niet verschillendzijn geweestvandievandeleerlingenop deNeder-
duitseschool.De snelheidwaarmeeresultatenwerdenbehaaldendeaantrekkelijkheid
vanhetleerprocesmoetenechteraanzienlijkverschildhebben,zelfsalzouHuygenste-
rugblikkendzijn eigenprestatiesenigszinsrooskleurighebbenvoorgesteld.Een andere
overeenkomstussenBeck en Huygensis het belangdataande schrijfkunstwerd ge-
hecht.VaderHuygens,ik citeerweeruit Huygens'Mijn jeugd,
kwam ersteedsweerop terugdatiedereendie dezevaardigheidgoedbeheerste,onderallelevensom-
standighedenzekerkon zijn vanalthanseenbescheidenbroodwinning.Dat hij dezestellingvanjongs
afaangehuldigdhad,werdbewezendoor zijn handschriftdatallemogelijkelettertypenkon vervaar-
digenendoor niemanduit zijn milieu ook maarbij benaderinggeëvenaardwerd.De beoefeningvan
deschrijfkunstbleefduseenvastprogrammaonderdeel,waarinmijn vaderzelf onsvoorging,33
VaderHuygenszalduseigenschrijfvoorbeeldenvoor zijn zoonshebbengemaakt.De
leerlingenop descholenkregendoor demeestergeschrevenvoorbeeldenof beschik-
ten overbrievenboekjeswaarinallerleisoortenbrievenen ook documentenalskwi-
tantiesen contractenwarenopgenomen.Een enkelekeerstaatexplicietin de titelvan
30 Zie bijvoorbeeld H. Beckering e.a.(red.),De heleEibelebontseberg.Degeschiedenisvanhetkinderboekin
Nederland&VlaanderenvandeMiddeleeuwentotheden,Amsterdam1989.
31 Huygens,Mijn jeugd,p.20.
32 Zie Boekholt &De Booy, Geschiedenisvandeschool,p.32.Wie daarinhet bestewaskreegeenbeloning
in de vorm vaneen fraaigeschrevenspreukom meenaarhuis te nemen,of had de eervermeld te worden
op eenin de school opgehangenlijstje.
33 Huygens,Mijnjeugd, p.27.
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zo'n boekjevermelddathetgebruiktwerdin deNederduitsescholen,bijvoorbeeld:B.
Hakvoord, GemeeneZend-Brieven,Zoo die in deDuitse Scholenvan Nederlandwordenge-
leert.Ook wordenwel in titelsdedoelgroepenouders,meestersenkinderengenoemd,
bijvoorbeeldin dedruk van1645vanhetuit 1597daterendebrievenboekjevanH. Ia-
cobi: GhemeyneZeyndt-brieven/profijtelijckvoorde Ouders/ Meestersendekinderen/ om te
leerenBrievendichten/wel te leren/ leven/ endeordentelijckteschrijven.34
Moedertaal voorgevorderden:rdfectie
Na eenbeeldvande schoolpraktijkis het tijd voor enigereflectie.De schoolmeesters
leerdenleerlingenspellen,maarwelkespelling?Er wasimmersgeenvaststaandespelling.
Het moeteenspellingzijn geweestdie zij zelfuit bepaaldespellinggeschriftenenin de
praktijkhebbengeleerd.Speldede meesterik metck,cof kj wegmetg of metgh, vader
met aaof a? PontusdeHeuiter,auteurvaneenspellingboekje,NederduitseOrthographie
(1581)maaktvrijwel aanheteindvanzijnwerkjeopmerkingenovertoepassingeni het
onderwijs:hij wil proberenschoolmeestersduidelijk te makenhoe zij hun leerlingen
moetentrainen.35Dat houdtin:niethetalfabetvanachterennaarvorenlatenopzeggen
(datbelasthetgeheugenalleenmaar),maarwillekeurigelettersuit hetABC vragen'om
te wetenof zij lerenalsmenschen/of alspapegaiën'.36Wanneerleerlingenhet alfabet
kennen,moetenzegoedlerenspellen.Daarvoormoethun leerboekin eengoedeN e-
derlandsespellinggeschrevenzijn,zodatzedaaraanwennen(ennietaande'oudequade
spellynge')!37Die opmerkinglaatzienhoebepalendhetleermateriaalendeschoolmeester
moetenzijngeweest:uiteraardnietalleenwatdespellingbetreftdieleerlingenzicheigen
maken,maarook voor detaalzelfdiealsvoorbeelddiende.In dit verbandiswel gewe-
zenop hetfeit datveelschoolmeesters,zoalsPeeterHeyns,JacobvanderSchuere,An-
tonij Srnijters,vanzuidnederlandseherkomstwarenendatook nogalwatschoolboek-
jeszuidelijkekenmerkenvertoonden.Datheefterzekermedetoebijgedragendatzuidelijke
kenmerkenzich zo langin degeschreventaalhebbenkunnenhandhaven.
34 De editie van 1645verscheenbij lsaacWillemsz. in Hoorn.Volgens Planque 1926isJacobi's protes-
tantsebrievenboekvan 1597een bewerking van een Zuidnederlandse,katholiekeuitgavevan Franciscus
IgnatiusVinek.
3S Zie Pontus de Heuiter, NederduitscheOrthographie,Antwerpen 1581,p.100-101;G.R.W Dibbets (ed.),
Groningen 1972,p.83:' Mij verstouthebbendet'oirdelenvanwel Nederduits te schrivenendespellen/ zal
mij voortsvervorderen(=proberen]die NeerlantseSchoolmeestersmijnen zin t'openen (=opvattingdui-
delijk temaken]'! hou zij haerSchoolkindereninden beginnebehoren t'ufenen'.
36 De Heuiter 1581,p. 101;ed.Dibbets,p.83.
37 De Heuiter 1581,p.103;ed.Dibbetsp.84-85:'Duslaat(alsvoorseitis)haerlijeersteleer-bouken/ wel ge-
speltNederlantszijn/ om daerin / endeantegewennen.Dit bouc/ twe/ drijf viermale(nadeverstandenzijn)
uitgespelthebbende/ weder tot den beginnekerendeleertselezen/ dwelc vasthebbendelaethaerlij t'bouc
vanbuiten (84)leren/ tot gedoctoort (=volleerd]in d'eerstebouc datterniet op valtte zeggen/ en desgelijx
int twede/ zij met t'derdemogen diepenneanvaerden(...l'.Dan moet demeesterhen vervolgensDe Heui-
terslettertafellatenoverschrijvenoflaten aanschaffen.De meesterzelfmoetook goedkunnen schrijven:met
eenduidelijke,rondgeschreven,regelmatigeletter.Het is overigenszeerdevraagof De Heuiterslettertafelop
groteschaalis gebruikten of veelschoolmeesterszijn nogalafWijkendespellinghebbengehanteerd.
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Spellingis eenkwestievanconventie,duseigenlijkvoor taalkundigenniet zo inte-
ressant.Maar in verbandmetspellingkomenook uitspraakvariantenaandeordeendat
is ietsanders.Om eenjuistespellingvoor testellenis hetnodigtewetenvanwelkeuit-
spraakvaneenklankmen uitgaat.Dus worden er wel degelijkin het orthografie-ge-
deeltevan grammatica'sopmerkingenover uitspraaken klankvariantengemaakt.De
Twe-spraackis vanmeningdatelkestreek,zelfselkestadbepaaldeverkeerdeuitspraak-
gewoontenheeft,enbeperktzich tothetopnoemenvandeernstigstevoorbeelden.Uit
die voorbeeldenblijkt datdeextremediftongeringvandeei (datis deuitspraakvande
ei/ey alsai in zeyde,leyde,schreyde)wordt verworpen.Hetzelfdeis het gevalmetdeve-
laireuitspraakvandent in hangd,mongd,hongdin plaatsvanhand,mond,hondendeont-
rondingvandevocaalu in breg,pet (in plaatsvanbrug,put).38De Twe-spraackzegteven-
wel niet waaren bij wie die verfoeideuitspraakgewoontenworden aangetroffen.Uit
anderebronnenzoalskluchtenis bekenddatze in delagerekringen vanHolland ge-
zocht moetenworden.Het Hollands dat de basisvoor de standaardtaalvormt,is het
Hollandsvande hogerekringen.39Begrijpelijk is dusdatde Twe-spraackuitspraakge-
woonten uit de lagereregionenvan Holland afkeurt.Wanneerin de Twe-spraackde
vraagwordt opgeworpenvanwelkestreekdeuitspraaknu moetworden onderwezen,
wordt echtergeenkeusgemaakt.4oWateenverkeerdeuitspraakis,blijkt duswel duide-
lijk te zijn, maarwat de besteuitspraakis, moet eind zestiendeeeuwnog vastgesteld
worden.Zaide, hangd,bregzijn niet acceptabelvoor destandaardtaal,maarvoor andere
variantenzoalsmeulen/molen;stien/ steen;speulen/spelen;is noggeenbeslissing evallen.
Dat zalpasin deachttiendeeeuwof zelfslatergebeuren.
Terugkomendop mijn eerderevraagwelkerol het taalonderwijsin de zestiendeen
zeventiendeeeuwbij deverspreidingvantaalnormen,taalregelsen dekeuzesvoor be-
paaldevariantenkan hebbengespeeld,wijs ik er voor de duidelijkheidop datgram-
matica'salsde Twe-spraackenspellinggeschriftenalsdatvanDe Heuiterbeslistnietvoor
deschoolwarenbestemd.Wel kunnenschoolmeestersernotitievanhebbengenomen
en er hun taalnormenen regelsaanhebbenontleend.Dat schoolmeestersdergelijke
werken raadpleegdenis op te makenuit een publicatievan schoolmeesterRichard
Dafforne: GrammaticaofteLeez-IeerlingsSteunsel(Amsterdam1627).Ook dat is geen
schoolboekje,al wordt het zo wel herhaaldelijkin de literatuurgenoemd,maareen
spellingboekmetverwijzingennaarallerleibeschikbareliteratuur(de Twe-spraack,De
Heuiter,Lambrecht,VanHeule etc.),werkendieDafforneblijkbaarkendeenmethem
waarschijnlijkwel meerschoolmeesters.
In debeschikbaregrammaticalewerkenkondenschoolmeestersbehalvespellingre-
gelsenuitspraakaanwijzingenook devoorkeurof afkeurvoor bepaaldevormvarianten
vinden.Zo signaleertde Twe-spraackeenonjuistgebruikvangeslachtin bijvoorbeeld
op denghebaandenpad in plaatsvanhetghebaandepad en eenonjuistgebruikvannaam-
38 Twe-spraack1584,p.61;editieDibbets p.209.De ontronding is eenkustkenmerk.
39 Vondel zal halverwegedezeventiendeeeuw niet voor nietsopmerkendatde taalvan'lieden vangoe-
de opvoedinghe'in Den Haag enAmsterdamdebesteisVgl.J. vanVondel,AenleidingeterNederduitschedicht-
kunste,uitgegevenen toegelichtdoor eenwerkgroepvanUtrechtseneerlandici,Utrecht 1977,p.40.
40 Vgl.Twe-spraack 1584,p.62;editieDibbets,p.211.
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val in bijvoorbeeldenenzót laatzyn tóórnzien (in plaatsvaneenzót...), eensubjectmet
een onjuisteaccusatief.41Om die fouten te voorkomenvoelt de Twe-spraaekzich ge-
roepentot regelgevingen presenteertzijn paradigmatamet zesnaamvallen.Dit zijn
slechtsenkelevoorbeeldenvan de regelsdie de Twe-spraaeken later diverseandere
grammatica'spresenteren.Keuzeswordennoguitgesteld:noglangwordenbepaaldeva-
riantenbijvoorbeeldiek mini minne en de verleden-tijdsvariantenzong/ zang, bond/
bandetc.zonderverdercommentaarnaastelkaarvermeld.42
Samenvattendenafsluitend
Vanafde Twe-spraaektot Leupeniuszijn er tweedoelgroepenvoor degrammatica's,wat
blijktwanneerin deTwe-spraaekwordtgeconstateerdateengegevenuiteenzettingover
dewerkwoorden'denvremdelingheneenenzekerenvoet [zoude]konnenghevenom
onzetaalwel teleren,endeallenschryverseenrechtsnoerom hunnateschicken'.43Het
zijn degevorderden,demeerontwikkeldendiebehoeftehaddenaaneenrichtsnoervoor
hun geschreventaalen die in zelfstudiederegelsuit degrammatica'sterharte hebben
genomenVoorverspreidingvantaalnormenzijndegrammatica'senhun gebruikersvan
grootbelang.Hoeveelvanhetin grammatica'sgebodenevia deschoolmeestersenhun
taalgebruikin deverschillendesoortenvantaalonderwijsterechtkwam,is devraag.Wel
duidelijkis datin devroegmodernetijd detaalnormeringin ontwikkeling,in beweging
is.Welkepreciezetaalnormenmen aantreft,is afhankelijkvandetijd.Net zoalsop het
spellingfrontnog langveelvariatieblijft bestaan,zo is datook het gevalop hetterrein
vandeklank- envormvariatie.Dat betekentonzekerheidoverdetekiezenvariant,on-
zekerheidoverdejuistevorm,eenonzekerheiddiezichtbaarwordt in inconsistentiein
overgeleverdeteksten.Het zalnogeeuwendurenvoordatdekeuzesdienodigzijn voor
destandaardtaal,zijn uitgekristalliseerd.Het zaldegemiddeldevroegmodernemensen
niet verhinderdhebbentelerenwat H. Iacobi in zijn brievenboekje het belangrijkste
voor'degemeneman'vindt:lezenenschrijven.Wel lezenenschrijvenmeteenbepaald
doelvoor ogenzoalshetvolgendecitaatlaatzien:
AenghesienbemindeLeser,dathetprincipaelstevandenGhemeynenmansijnleeringheghele-
ghenisin tweedinghen,teweten,in 't lesenendeschrijven:soostrectde lesingheprincipalijek
om eenighedeuchdelijckeBoecken te lesen,waernaerwy onslevensoudenreguleren:in
wekkendenMenschgheleertendeonderwesenwordt,hoehyGodtdenHeerebovenalbehoort
tebeminnenendelieftehebben,dealghemeyneChristelijckekerckesalgheloovenendeonder-
danighwesen,sijnOuderssalin eerenhouden,eenyeghelijcksalghelijckenderechtdoen,ende
barrnherticheydtbewijsen.
Maerhet schrijvenisprincipalijekgheleghenin Brieventemaeckenendeteschrijven,hetwel-
cke allemenschenin allehanteringhenkan te paskomen,rijck endearm,edelendeone-
41 Vgl.Twe-spraack1584,p.84;editieDibbets,p.255.
42 Twe-spraack1584,p.85;editieDibbetsp.257;Twe-spraack1984,p.87,89;editieDibbetsp.261,265.
43 Twe-spraack1584,p.90;editieDibbetsp.267.
16 De zeventiendeeuw18(2002)I
del,Borger oft Lantman:WantdeBrieven zijn profijtelijek inde coopmanschap, nootsakelijck
in 't vermanen, troostelijck in 't lijden, int ontbieden seker,int raden sterck, aengenaemden
Ouders, endeleerlijck den Iongers (vetM.v.d.W)44
Zo blijkenbij hettaligeophetmeestelementaireniveauin deNederlandenuiteinde-
lijk weerdedominee ndekoopmanomdehoektekomenkijken.
Abstract- Sixteenthandseventeenth-eenturyviewson languagewereeharaeterisedbyattention
to thefunction of languagein generaI and theeharacteristicsof themothertonguein particular.
Furthermore,theDuteh languagewas in theproeesscf developingfroma diversitycf regional
dialectstowardsa standardlanguage,and thisstandardisationproeessimplied determininglin-
guisticrulesor norms.I will addressthequestionwhetherfirst languageeducationplayeda role
in thedisseminationof linguisticnorms.In ordertoobtainan answer,an impressionof thethen
currenteducationpracticeisgiven,basedamongotherson ConstantijnHuygens'Mijn jeugd
and thediary cf sehoolmasterDavid Beek(1594-1634).
44 Geciteerdnaarde editievan 1645.
